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结      论
在μC/OS－Ⅱ的基础上可以实现A/D转换，RS－232
通信，数据的处理，键盘和显示等任务，只需把要完成的工
作分成单个任务，编写独立的任务块然后向系统添加即可，
需要处理的任务越多，μC/OS－Ⅱ的优越性越显著。利用
μC/OS－Ⅱ可以提高系统的可靠性和实时性，缩短了软件
设计的周期和难度，程序的可读性和可维护性提高。采用
μC/OS－Ⅱ的伺服控制系统较传统伺服控制系统在程序设
计的模块化和快速性等方面都具有明显的优势，能取得更好
的效果和性能。EA
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